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Son iki ay içinde M u s a h i p  Z a d e  
C e 1 â 1’ in Aynaroz kadısı ve Bir kavuk 
devrildi isimli iki piyesinden yapılmış film­
leri seyrettim. Türk filmciliğinin inkişafı 
hakkında on yıldan fazla bir zaman evvel 
çıkmış bir yazımda hararetli temenni ve 
tavsiyelerde bulunduğumu hatırlıyorum. Bu 
cihetle, türkçe ile saslendirilmiş macera 
filmlerinden hiç hoşlanamıyorsam da, doğ­
rudan doğruya ve Türk eserlerinden inti­
hap edilerek vücuda getirilmiş olan bu iki 
Türk filmini zevkle seyrettim. Aynaroz ka­
dısı mazimizin şeref vermeyen safhalarını 
tasvir ettiği için memleket haricine çıkma­
ması hakkında yapılmış münakaşalara ise 
iştirâk etmedim. Sade şunu söylemek iste­
rim ki, Aynaroz kadısı hakkında söylenilen 
sözler, insanlık meziyet ve faziletinden zi­
yade ayıp ve kusurla dolu olduğundan her 
film için, istenilirse, ileri sürülebilir. Ve 
filmlerimizi harice satmak suretiyle mem­
leketimize girecek paranın girmesini ve 
Türk film sanatının inkişafına salâhiyetli 
ve salâhiyetsiz birtakım kalemlerin mâni 
olmaması için, her millî film resmî ve sa­
lâhiyetli makamlarca tetkik edilerek harice 
çıkarılmasında mahzur olup olmadığı ev­
velden tayin ve tesbit edilmelidir. Esasen 
filimciliğin bizde resmî mürakabeye tâbi 
olmasını da bir hayli zaman evel Cici berber 
isimli adaptasyonu seyrettikten sonra söy­
lemiş olduğum için, gu fikri şimdi ve bu ve­
sile ile bir daha tekrar ederken, Aynaroz 
kadısı hakkındaki itirazlardan ilham almış 
elbette sayılamam.
Bu noktayı böylece tesbit ettikten sonra 
türk filimciliğinin son iki eseri için ne di­
yeyim? Film haline getirilmeleri düşünül­
meden yazılmış olan bu iki piyesin hele i- 
kincisinde vaka unsuru da zaten azdı. Ve 
bunları maziden alınmış levhalar şeklinde 
ve oynayanların maharetleri sayesinde, ve 
birtakım eski resimlerin karşımızda can - 
lamşlarından duyduğumuz hâzdan dolayı 
sevmiştik. Binaenaleyh, bunlar, film hali - 
ne konulurlarken, belki de mevzulara biraz 
daha inkişaf vermek, mevzuun işaretle ge­
çen bir kısmım tevsi ve takviye etmek ikti­
za ederdi. Dikkat edilecek bir diğer nokta 
da mekân icaplarına daha fazla riayet edil­
mesidir. Meselâ A y n a r o z  k a d ı s ı ’ nda 
koca şeyhüslâm efendi hazretlerinin ko-
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nm Boğaziçi’ndeki yalısı için de bir padi­
şah sarayı, fakat Tanzimat’tan sonra inşa e- 
dilen Göksu kasrı intihap edilmişti. Mazi 
canlandırılırken de, muasır hayattan alın­
mış filmler tertip edilirken de böyle nok - 
talara çok dikkat etmek icap eder. Bir de, 
her iki filmde de oynayanlar tamamen Şe­
hir tiyatrosu artistleriydi. Türk filmi yeni 
bir sanatkâr yetiştirmeğe de gayret etme - 
lidir. Bir kavuk devrildi’de sadrazamın su­
kutunu icap ettiren Yeniçeri isyanı levha­
sının âsi Yeniçerileri ise galiba kırk elliyi 
aşmıyordu. Holivud’un milyonlarını sarfe- 
demeyiz ama nihayet kırk elli figüran daha 
ilâve edip saflarını sıklaştırmak ve manza­
raya biraz daha hakikat çeşnisi vermek ka­
bil değil miydi 1
